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1JOHDANTO
T ilastokeskus ju lk a is e e  nyt t ie d o t v a lt io n  menojen koh­
dentumisesta lä ä n e it tä in  vuodelta 1984. E d e ll is e t  vas­
taavat tutk im ukset kosk iva t vuosia 1978, 1980 ja  1982. 
L ään e lttä lse t tu lo t ie d o t  tu lla a n  julkaisemaan nyöhemmln 
tänä vuonna.
Tutkimusmenetelmä, käy te ty t k ä s it te e t ,  määritelmät ja  
lu o k itu k se t ovat samat kuin e d e l l is is s ä  tu tk im uksissa .
Menot on pääosin kohdennettu lä äne ih in  v a lt io n  t i l i v i ­
r a s t o i l le  oso ite tun  t ie du s te lu n  a vu lla . Osa menoista 
on ja e ttu  lä ä n e it tä in  T ilastokeskuksessa . Lähtökohtana 
on o l lu t  v a lt io n  t i l in p ä ä tö s  vuodelta 1984, jonka meno­
l a j i -  ja  teh tä vä lu ok ltu k s la  on käy te tty  s e lla is in a a n .
Uutena tau luna on ju lk a isuun  o te ttu  mukaan y r i t y s t o i ­
minnan rahoituksen jakaantuminen lä ä n e it tä in .  T ä llö in  
mukaan on o te ttu  k a lk k i ne bud je tin  menomomentlt, jo tka  
ovat mukana myös T ilastokeskuksen ju lk a isu ssa  Y r it y s ­
toim innan ju lk in e n  raho itus v. 1984 JT 1985:6. Vuoden 
1984 v a lt io n  t ilin p ää tö k se n  ja  tutkimuksessa käytetyn 
menojen kokonaismäärien välInen yhteys Ilmenee 
asetelmasta 1.
INDELNING
S ta t ls t lk c e n tra le n  p u b llc e ra r här u ppg lfte r om fö rd e l-  
nlngen av sta tens u tg lf t e r  lä n sv ls  är 1984. Motsvarande 
t ld lg a re  undersöknlngar g ä l le r  ären 1978, 1980 och 1982. 
Uppglfterna om Inkomsterna e n llg t  län  pub llee rás señare 
1 8r.
Undersöknlngsmetoden samt begrepp, d e f in ít lo n e r  och 
k la s s lf lc e r ln g a r  som här använts ä r samma som 1 t ld lg a re  
undersöknlngar.
U ppg lftsfö rde ln lngen  e n llg t  län  har huvudsakllgen ske tt 
pä basen av den fö rfrägan  som r lk t a t s  t i l i  statens 
kontoverk. En del av u tg lf te rn a  har fö rd e la ts  e n llg t  län 
v1d S ta t ls t lk c e n t ra le n . S ta tsboks lu te t fö r  är 1984 har 
lega t t 111 grund fö r  Indelnlngen av u tg lf tsp o s te r  och 
u p p g lfts k la s se r, v l lk a  använts som sädana.
1 Pub lika tionen  har nu medtaglts en ny 
ta b e ll över hur f1nans1er1ngen av företagsverksamheten 
fö rd e la r  s.1g lä n s v ls .  I och med detta  Innefa ttas a l la  
de utglftsmoment 1 budgeten som ocksä f ln n s  1 S t a t is t ik ­
cent ra l ens Pub lika tionen  "O ffe n t llg  f ln a n s le r ln g  av fö - 
retagsverksamhet är 1984u JT 1985:6. Sambandet mellan 
slutsumman av u tg lf te rn a  1 s ta tsb oks lu te t och det to ta l-  
u tg lftsb e loppe t som använts 1 denna undersöknfng framgär 
av ta b lä  1.
Asetelma 1. V a lt io n  t il in p ä ä tö k se n  menot ja  tutkimuksessa käy te tty  menojen kokonaismäärä v. 1984, m llj.m k 
Tablä 1. S ta tsboks lu te ts  u tg lf t e r  och det to ta lu tg lftsb e lopp 'som  använts 1 undersöknlngen är 1984, m llj.mk
V a lt io n  t ilin p ää tö k sen  menot
S ta tsboks lu te ts  u tg lf t e r  85 747,9
-  v . 1984 s iirtom äärärahat
-  överförlngsanslag  frän är 1984 15 294,5
+ v . 1984 maksetut ja  peruutetut
s 11rtomäärärahat
+ Överförlngsanslag som u tb e ta la ts  och 
annu lle ra ts  är 1984 14 568,1
- S iirtom äärärahojen peruutukset 236,4
- Annuliearade överförlngsanslag
+ muu e ro l)
+ öv r lg  s k llln a d * ) 66,9
° tutkimuksessa käy te tty  menojen 
kokonaismäärä 84 852,0
= To ta lu tg lftsb e lopp  som använts 1 
undersöknlngen
1) Muu ero johtuu t i l iv i r a s t o j e n  vastausten e ro is ta  
verrattuna tilin p ää tö kseen
1) ö v r lg  s k ll ln a d  beror pä sk llln ad e rn a  1 kontoverkens 
svar jämförd med boks lu te t
2 -
Vuoden 1984 kokonaismenoista a lu e e l l i s t e t t i in  1,5 
p rosen ttiyks ikköä  vähemmän ku in  v. 1982. Valmius muiden 
kulutusmenojen, s iirtom enojen , f in a n s s is ijo itu s te n  ja  
muiden menojen a lu ee llis tam iseen  nousi s e lv ä s t i v. 1982 
verra ttuna . Sen s ija a n  re a a l is ijo it u s te n  a luee ll1$tam 1- 
saste  la s k i h ie n o is e s t i.  Kokonaismenojen a lu e e llls tam lS ' 
asteen lasku johtuu v a lt io n  velanoton su h te e llis e n  
merkityksen kasvusta. V a lt io n  kotim a is ta  velkaa e1 
pystytä  jakamaan lä ä n e it tä in .
Av 1984 8rs t o t a lu t g lf t e r  re g io n a lIserades 1,5 procen- 
tenheter mlndre än 8 r 1982. Förutsä ttn lngarna fö r  reg io ­
nal H e ringen  av övrlga  konsum tlonsu tg lfte r, öve rfö rjngs- 
u tg lf t e r ,  fIn an s ln veste r ln g a r och övrlga  u tg lf t e r  öka- 
de t y d l lg t  jäm fört med Sr 1982, Oäremot sjönk re a lln ve s - 
te rlngarnas re g io n a l1ser1ngsgrad en anlng. A tt to ta lu t -  
g lfte rn a s  re g io n a lserlngsgrad s ju n k lt  beror p8 a t t  $ ta- 
tens sku ldtagn lng ökat r e la t lv t  mycket. Statens Inhemska 
skuldbördq kan 1nte fö rd e la s  e n llg t  Iän.
Asetelma 2. Menolajien {-osuudet v a lt io n  kokonaismenoista ja  menolajien a lf je e lU s tam lsa s te e t vuosina 1978, 1980 ja  1982 
T ab li 2. U tfg iftspo ste rnas  p rocen tue lla  ande lar av statens t o t a lu t g lf t e r  samt u tg lftsp o s te rn a s  reg lona llse r lng sg rad  
8ren 1978,1980 och 1982.
V a lt io n  menot 
m ilja rd ia  mk 
Statens u t ­
g l f t e r ,  m1l- 
ja rd e r  mark.
Menojen t- 
jakautuma 
U tg lfte rnas  
%-fördeln1ng
Menoista a lu ­
e e l l i s t e t t i i n  % 
Av u tg lfte rn a  
förde lade 
reg lo nv ls  1 {
1978 1980 1982. 1984 1978 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984
Kulutusmenot 
Konsumt1o n su tg lfte r 10,5 13,6 18,1 22,1 27,3 27,0 26,9 26,0 92,6 91,9 93,4 93,9
-  palkkaukset ja  
palkkauksen lu o n te ise t menot
- avlön lngar och u tg lf t e r  av avio- 
n lngsnatur 6,3 7.9 10,5 13,2 16,3 15,8 15,7 15,6 99,0 99,2 99,2 99,0
-  muut kulutusmenot
- övriga konsum tlonsutg lfter 4,2 5,6 7,5 8,9 11,0 11.2 H .  2 10,5 83,0 81,8 85,2 86,4
S11rtomenot 
Ö verfö r1nqsu tq lfte r 20,4 27,3 36,4 45,4 53,2 54,4 54,4 53,5 90,9 93,7 95,3 95,6
Sijo itusm enot
In ve s te r ln q su tq lfte r 6,2 6 ,8 8,0 8,3 16,0 13,4 11.9 9.8 84,0 87,8 91,0 90,0
- r e a a l is ijo itu k s e t
- re a lln v e s te r ln g a r 3,4 3,8 4.6 4,9 8,8 7,5 6,8 5,8 75,7 85,0 84,3 83,3
- la in a t  Ja muut f in a n s s i­
s ijo itu k s e t
- 18n och övrlga  f ln a n s ln -  
veste rlngar 2.8 3,0 3,4 3,4 7,2 5,9 5,1 4,0 94,2 91.4 99,9 99,7
Muut menot 
Övrlga u tq lf t e r 1.3 2.6 4,5 9.1 3.5 5,1 6,8 10,7 38,5 29,9 37,3 49,1
Yhteensä
Sammanlagt 38,4 50,2 67,1 84,9 100,0 100,0 100,0 100,0 88,4 89,1 90,3 88,8
KATSAUS
Seuraavassa ta rkas te lu ssa  va ltakunta on ja e ttu  ne ljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lä ä n i) ,  Muu 
Etelä-Suomi (Turun ja  P o r in , Hämeen ja  Kymen lä ä n it  
sekä Ahvenanmaa), Väli-Suom i (M ik ke lin , Kuopion, K esk i­
suomen ja  Vaasan lä ä n it )  ja  I tä -  ja  Pohjols-Suoml 
(Poh jo ls-K a rja lan , Oulun ja  Lapin lä ä n it ) .
ÖVERSIKT
För den ö v e rs lk t  som f ö l j e r  nedan har landet Indelas 1 
fy ra  omrSden, som utgörs av Uyland (Kylands lä n ) ,  Övr1 
ga Södra F ln land  (Abo och Björneborgs, Tavastehus och 
Kymmene län  och samt A land), M e lle rs ta  F ln land  (S:t 
M iche ls , Kuoplo, M e lle rs ta  F ln lands och Vasa län) samt 
ö stra  och Norra F ln land  (Norra Kare lens, UleSborgs 
och Lapplands lä n ) .
3 -
Uudenmaan osuus v a lt io n  menoista on noussut 1,3 
p rosen ttiyks ikköä  v . 1984 verrattuna vuoteen 1982. Ku­
lutusmenojen kohdalla  on Uudenmaan osuus hieman sup is ­
tunut kun taas s iirtom enojen  ja  s ijo itusm enojen kohdal­
la  osuus on s e lv ä s t i noussut.
Muun Etelä-Suomen osuus on ede lleen  hieman supistunut 
v a lt io n  kokonaismenoista. Supistuminen on o l lu t  hyvin 
p ientä kulutusmenoissa, mutta e r i t t ä in  selvää 
s iir tom eno issa . Sen s ija a n  s ijo itu sm eno is ta  on alueen 
osuus s e lv ä s t i kasvanut.
Väli-Suomen osuus on p y s y te lly t  lähes vakiona. I tä -  ja  
Pohjols-Suomen osuus kokonaismenoista on laskenut jo n ­
k in  verran johtuen pääosin alueen osuuden 
pienenemisestä s ijo itu sm eno issa .
Nylands andel av sta tens u tg lf t e r  har 8r 1984 s t lg l t  
med 1,3 procentenheter jäm fört med 8r 1982. Nylands 
.andel av konsum tlonsutg lfterna har m lnskat nägot, me- 
dan däremot dess andel av öve rfö r ln g su tg lfte rn a  ooh 
1nvester1ngsutg1fterna b e ty d lig t  ökat.
Det övriga  Södra F ln lands andel av statens to ta l u tg lf ­
t e r  Igen mlnskat en an lng. Denna mlnsknlng har v ä r it  
mycket 11 ten vad g ä l le r  konsum tlonsutg lfterna, men 
k la r t  märkbar 1 ö ve rfö r ln g su tg lfte rn a . Däremot har 
reglonens andel av 1nvester1ngsutg1fterna märkbart ökat
M e lle rs ta  F ln lands andel har f ö r b l l v l t  sä gott som 
oförändrad. Östra och Norra F lna lnds andel av t o t a lu t- 
g lf te rn a  har s ju n k lt  en anlng, v l lk e t  huvudsakllgen 
beror pä reglonens mlnskande andel av 1nvester1ngsut- . 
g lf te rn a .
Asetelma 3. Lääneih in  kohdennettujen v a lt io n  menojen a lu e it t a is e t  % jakaumat vv. 1978, 1980, 1982 ja  1984 
(ulkomaat ja  e ritte lem ätön  = 0).
Tablä 3. P rocen tue ll fö rde ln lng  av de lä n sv ls  förde lade s ta tsu tg lf te rn a  e f te r  omräden ären 1978, 1980, 1982 och 1984 





u tg lf t e r
S11rtomenot 
Överförlngs 
u tg lf t e r
-
S ijo itusm enot
Investe rlngs-
u tg lf t e r
Menot yhteensä 
U tg lf te r  
sammanl agt
1978 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984
Uusimaa
Nyland 37,8 36,4 37,1 36,8 17,7 17.4 18,3 20,0 23,4 22,1 21,9 24,5 24,4 23,4 24,1 25,4
Muu Etelä-Suomi 
övrlga Södra F in land 28,4 29,2 29,0 28,9 32,9 32,6 32,5 31,3 27,5 26,3 24,6 27,2 30,8 30,8 30,5 30,1
Väl 1-Suomi 
M e lle rs ta  F in land 18,1 18,2 17,8 18,1 27,6 28,2 27,5 27,2 25,3 25,5 25,4 25,3 24,4 25,0 24,5 24,4
I tä - ja  Pohjols-Suoml 
Östra och Norra F in land 15,7 16,2 16,1 16,2 21,8 21,8 21,6 21,5 23,8 26,1 27,9 23,0 20,4 20,8 20,9 20,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I tä - ja  Pohjols-Suoml on ede lleen  kasvattanut eroa muu­
hun Etelä-Suomeen verrattuna ta rka s te lta e ssa  v a lt io n  
kokonaismenoja asukasta k o h t i.  Vuonna 1978 ero o i 1 2 700 
mk, vuonna 1980 noin 3 700 mk, vuonna 1982 noin 5 000 
mk ja  vuonna 1984 noin 5 300 mk.
Samoin on ja tkunut Uudenmaan ja  Väli-Suomen asukasta 
kohden la ske ttu jen  v a lt io n  menojen kasvu nopeampana 
kuin muussa Etelä-Suomessa vuosien 1982-1984 v ä l i l l ä .
V. 1984 o l iv a t  v a lt io n  menot asukasta kohden suurimmat 
I tä - ja  Pohjols-Suomessa e l 1 noin 17 300 mk. Uudella­
m aalla , joka o l i  oh ittanu t Väli-Suomen o l iv a t  menot 
asukasta kohden noin 15 100 mk. V ä l1-Suomessa ne o l iv a t  
noin 14 800 mk ja  muussa Etelä-Suomessa noin 12 000 mk.
Med avseende pä sta tens t o t a lu t g lf t e r  per 1nv8nare upp- 
v ls a r  Östra och Norra F in land 1gen en s k ll ln a d  jäm fört 
med övrlga  Södra F in land . Är 1978 var sk llln aden  2 700 
mk, 8r 1980 ca 3 000 mk, 8r 1982 ca 5 000 mk och 8r 1984 
ca 5 300 mk.
P8 samma sä tt  har öknlngen av sta tens u tg lf t e r  räknat 
per 1nv8nare fo r tg S tt  snabbare 1 Nyland och M e lle rs ta  
F in land  än 1 det övrlga  Södra F in land  8ren 1982 - 1984.
Är 1984 var sta tens u tg lf t e r  per person s tö rs t  1 Östra 
och Norra F in land , d .v .s .  ca 17 300 mk. I Nyland, som 
hade g8 tt om M e lle rs ta  F in land , var u tg lf te rn a  per 1nv8- 
nare ca 15 100 mk. I M e lle rs ta  F in land  var dessa ca 
14 800 mk och 1 övrlga  Södra F in land  ca 12 000 mk.
Asetelma 4. V a lt io n  menot asukasta kohden mk v. |978, v. 1980, v. 1982, ja  y . 1984 a lu e it ta in  





u tg lf t e r
S11rtomenot 
Överförlngs 
u tg lf t e r
S ijo itusm enot
Investe rlngs-
j/ tg lf t o r
Menot yhteensä
U tg lf te r
sammanlagt
1878 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984 J978 1980 1982 1984 1978 1980 1982 1984
Uusimaa 
hyi and 3241 3995 5363 6317, 2927 3885 5454
,
7169 1083 1160 1396 1553 7258 9006 12217 15052
Muu Etelä-Suomi 
övrlga Södra F in land lp§7 2057 2752 333? 3485 4732 6371 7509 813 893 1028 1162 5864 7683 10155 11994
Väli-Suomi 
M e lle rs ta  F in land 1523 1957 2565 3160 4472 6213 8222 9887 115? 1324 1614 1626 7158 9494 12402 14756
I tä - ja  Pohjols-Suoml 
Östra och Norra F in land 1896 2516 3363 4048 5093 6963 9263 11151 1562 1947 2549 2114 8569 11435 15184 17313
Läänien keskiarvo 
Medeltal fö r  länen 1998 2555 3425 4127 3855 5252 7070 8951 1080 1232 1505 1619 6943 9042 12006 14261
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U fgifiem a «h lig t statetu upp gifter






övrig allmän förvaltning ........
Sam inan lagt





Brand- och räadningsvfitendct samt
befolkningsskyddöt...........
Gränsbevaltning............






Undenrisning, vetenskap och kultur 



























Plancring av dispositionen av omriden 



















































Industri oc^i övriga näringar
Förvaltning..........  ...
övervakning och kontroll av industrin
och övriga näringar..........
Forskning för främjandc av industrin
och övriga näringar...... ...




Främjandc av övriga näringar.....




överföring tili statens konjunkturfond . 
Av staten erlagda pensioner och ersätt-
ningar..................
Allmänna ersättningar tili kommuner
m .fl.......................................................
övriga, icke spccificerade utgiftcr...
Sammanlagt
Sammanlagt
